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COOPERACIO 
ALCALDES CATALANS 
S'ADRECEN AL PROCURADOR 
DELS DRETS HUMANS 
DE GUATEMALA 
Transcrivim pel seu interes la declaraci6 dels alcaldes de Santa Coloma 
de Gramanet, de Vilafranca del Penedes, d1ArbÚcies i de Sant Pere de 
Ribes, com a conclusid del seu viatge a Guatemala el febrer passat. 
Al Procurador de Los Derechos contra 10s opositores politicos. Un claro teca, sin partidismo alguno, evidencia- 
Humanos en Guatemala, Licenciado ejemplo de ello es el reciente secuestro mos que tales grupos están en conni- 
Ramiro de Le6n Carpio, con el mayor de la Dra. Valenzuela, felizmente libera- vencia con 10s organismos de seguri- 
respeto y consideraci6n. da por el reclamo y movilización de dad del Estado y sobre todo del Ejército, 
Quienes suscribimos esta informa- importantes sectores de ciudadanos y, máxime cuando determinados grupos 
ci6n, somos alcaldes de Cataluña según parece, a instancias de la Emba- militaressepermiten actuaravecescon 
(España) enviados a Guatemala en jada de 10s Estados Unidos. Siguiendo un clarodesprecio hacia el ordenamien- 
comisión observadora por la Diputación en esta linea podemos añadir el brutal to democrático y constitucional, como si 
de Barcelona y representando a la asesinato de dos dirigentes del Sindica- se viviera en un estado de excepci6n 
Federación de Municipios de nuestro to de la Coca-Cola. Tambien en el Qui- permanente. 
país. En estos cinco dias de permanen- che, 80 comunidades indigenas están 
cia en Guatemala, con las debidas siendogravementehostigadasporfuer- 
cautelas para no comprometer peligro- zas de un sector del Ejercito y 10s lideres 2.-La pobreza del pueblo pone en 
samente a nadie, hemos visto diversas de estas comunidades son amenaza- peligro la paz. 
realidades y hemos podido hablar con dos y humillados por cualquier circuns- 
muchas personas: dirigentes de organi- tancia. Es mas, el Presidente del Con- El gobierno que preside el Licenciado 
zaciones populares, intelectuales, lide- sejo de Comunidades Etnicas "Runujel Vinicio Cerezo Arevalo no ha respondi- 
res campesinos, responsables sindica- Junam" (CERJ) Sr. Amilcar Mendez, do a las esperanzas democráticas que 
les, politicos, etc ...., evidenciando a vive en permanente amenaza y el pro- se suscitaron al inicio de su gestión. 
traves de nuestros contactos que en pio Ministro de Defensa, en recientes lncluso el Gobierno español, y con el 
Guatemala existe un desprecio a 10s declaraciones a un representante de todos 10s demócratas españoles, cele- 
Derechos Humanos que frustra las sin- Americas Warch, afirmo que el Sr. bramos las rectas intencionesdel actual 
ceras aspiraciones de Paz y Democra- Mendez "es un frente politico de la presidente Vinicio Cerezo, manifesta- 
cia del pueblo guatemalteco. Por esta guerrilla". Según nuestras informacio- das públicamente en su visita a España. 
raz6n, como hermanos que somos de nes, ampliamente contrastadas, nadie No obstante, lo que parecia recto, se ha 
este pueblo, no podemos callar ante las ha podido demostrar que el Sr. Mendez torcido de tal manera que, las violacio- 
continuas violaciones que se cometen actúe en contra o al margen de la Ley. nes de 10s Derechos Humanos siguen 
contra 10s derechos de las personas y Nos preocupan igualmente 10s secues- en Guatemala una peligrosa escalada. 
de 10s pueblos, y que nos han sido tros de 10s estudiantes universitarios Hemos constatado que la cuidadania 
referidas por testigosque merecen toda que siguen sin aparecer desde agosto tiene miedo de hablar, de expresar 
nuestracredibilidad. El silencio seria un del año pasado. libremente sus opiniones, porque teme 
signo de colaboraci6n con quienes Creemos que el Gobierno Guatemal- la represi6n que puede caerles encima 
impunemente esparcen por doquier el teco no ha adoptado hasta el momento en cualquier momento. A este 
miedo y el terror. medidas eficaces para evitar estas vio- constreñimiento de las libertades publi- 
Entre todo lo que hemos visto y oido, laciones. En el país hemos constatado cas, cabe añadir tambien el hecho de 
destacamos lo siguiente: que se respira una atm6sfera de violen- haber fijado una política econdmica y 
cia e intimidación contra la ciudadania, social que agrava la pobrezade amplios 
la cua1 es promovida por grupos incon- sectores del pueblo guatemalteco, 
1.- Los Derechos Humanos son vio- trolados y presuntamente vinculados aunandola a un insensible rechazo de 
lados pertinazmente. con 10s aparatos del Estado. El10 es un las demandas populares. 
claro descrédito a la democracia, por- En la costa sur, por ejemplo, 10s 
Hemos constatado que en Guatema- que cuestiona la capacidad del gobier- campesinos que laboran en la zafra, 
la siguen 10s secuestros, 10s asesina- no para gobernar. Nosotros, como plantean conflicte por pedir un justo 
tos, las intimidaciones y las amenazas observadores de la realidad guatemal- aumento salarial: pasar de 3 ó 5 quetza- 
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les por dia a cobrar 10 quetzales por 
jornada. El Ejército hace de inmediato 
acto de presencia para intimidar a 10s 
campesinos en huelga, como si se tra- 
tara de un conflicto militar, cuando en 
realidad se trata s610 de un conflicto 
laboral que debe ser resuelto con la 
negociación y no con la simple repre- 
sibn intimidatoria. Y es que en Guate- 
mala 10s campesinos pasan hambre, 
porque su poder adquisitivo apenas les 
permite sobrevivir. 
En la region del Quiche hemos sido 
testigos de las precarias condiciones en 
las que viven 10s campesinos indige- 
nas: sin agua potable, sin atencion 
medica, sin esperanza, con una econo- 
mia de pura supervivencia. Ademas, 
siendo victimas de una política guber- 
namental de caracter integracionista y 
etnocida: muchas comunidades se 
encuentran bajo un regimen coercitiva, 
en espacios que no respetan sus tradi- 
ciones culturales e historicas. Son las 
llamadas "aldeas modelo", vigiladas es- 
trechamente por el Ejercito. Otras 
comunidades son obligadas a participar 
en 10s planes militares de contrainsur- 
gencia, mediante "las patrullas de auto- 
defensa civil". 
Es una pena que el 72% de la pobla- 
ci6n guatemalteca, que es poblacion 
indígena y herederade latradicion maya, 
se vea sometida por una política de 
hambre y de miedo. 
3.- Hay que platicar para resolver. 
La negativa al dialogo es otra cons- 
tante que hemos observado por parte 
de quienes detentan el poder politico y 
economico. La iniciativa lanzada por la 
Comision Nacional de Reconciliacion 
para abrir un Dialogo Nacional se ha 
visto constantemente obstaculizada por 
el propio gobierno y la participacion de 
10s representantes opositores se ha visto 
perturbada o impedida por la amenaza 
contra sus vidas. Y es que dialogar 
supone un acto de humildad y de cues- 
tionamiento de las propias posiciones. 
Quienes disfrutan de una posicion de 
privilegio no estan dispuestos a que 
nadie les arrebate la prepotencia de la 
cual hacen gala. Para ellos dialogar es 
una inútil tarea. 
Esto lo hemos constatado en el con- 
flicto de 10s trabajadores de CAVISA, 
donde 10s patronos de la empresa se 
han negado persistentemente a nego- 
ciar con 10s trabajadores la reivindica- 
cion que estos plantean: que se les 
garantice laestabilidad laboral, acaban- 
do asi con las rescisiones arbitrarias de 
contratos que sitúan en la indefension a 
10s trabajadores y, en especial, a 10s 
que mas se distinguen por su trabajo 
social o sindical. El Gobierno debe 
buscar por todos 10s medios que esta 
negociacion se de y que la raz6n se 
imponga por encima de cualquier otro 
pretexto. Conviene irelirninando puntos 
de conflicto para ir creando condiciones 
de paz a todos 10s niveles. 
4.- La justicia es una ficcibn. 
Un Estado de Derecho debe caracte- 
rizarse por un buen funcionamiento de 
la administracion de Justicia. En Guate- 
mala por desgracia esta característica 
no se da. La judicatura soporta un des- 
prestigio generalizado de la ciudadania 
por la ineficacia comprobada de su 
gestion. Nadie cree hoy que recurriendo 
a la Justicia pueda ser uno defendido en 
sus Derechos Humanos, porque toda 
violacion que pueda provenir de razo- 
nes políticas, se ve subrepticiamente 
orillada y obstaculizada en su proceso 
de investigacion, con lo cual uno de 10s 
tres pilares que configuran un Estado 
Democrático, al no funcionar correcta- 
mente, hacen que 6ste caiga por su 
propia base. 
Este es el caso de las familias que tie- 
nen algun desaparecido y que reclaman 
de la Justicia investigaciones para co- 
nocer a 10s culpables que secuestraron, 
torturaron y ultrajaron con una impunidad 
sin medida y que deben ser castigados 
ejemplarmente. La justicia se muestra 
impotente para atender estos legitimos 
reclamos, con lo cual el derecho a la 
vida se ve pisoteado en este país. 
Por todo ello, con el debido respeto y 
con una gran esperanza, pedimos la 
mediacion del Procurador de 10s Dere- 
chos Humanos de la República de 
Guatemala, para que en la medida de 
sus atribuciones ponga freno a todas 
estas violaciones que 10s Derechos 
Humanos sufren en el país. Nosotros 
ofrecemos toda nuestra colaboracion 
para ayudarle en lo que precisare y 
estamos dispuestos a solicitar tambien 
ayuda de nuestro Gobierno para imple- 
mentar la ingente tarea que le ha sido 
encomendada al Procurador. 
Quedan reconocidos y se despiden 
atentamente en Guatemala a 20 de 
febrero de 1990, 
Luis Herntindez 
Alcalde de Santa Coloma de Gramenet 
Juan Aguado 
Alcalde de Vilafranca del Penedés 
Jaime Soler 
Alcalde de Arbuc~es 
Javier Garriga 
Alcalde de San Pedro de Ribes 
- 
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